




»IZGUBLJENI« I PRONAĐENI GLAGOLJSKI NATPIS U DUBAŠNICI NA 
OTOKU KRKU
U svom kapitalnom djelu Glagoljski 
natpisi Branko Fučić je na str. 144. pod 
rednim brojem 114 (C5) morao konsta-
tirati da je tamo jedan glagoljski natpis 
jednostavno izgubljen. Fučić je za taj 
natpis doznao iz zapisa dubašljanskog 
župnika popa Petra Žgombića, kako 
sam na tom mjestu spominje, pa ga je 
zato na tom mjestu i naveo. Srećom, 
taj je natpis početkom 1999. godine 
pronađen, pa se ovime može ispraviti i 
dopuniti Fučićeva zabilježba o njemu u 
spomenutoj knjizi.
Natpis se nalazi u kapeli sv. Andrije u 
selu Žgombići (ne Milovčići, kako kaže 
Fučić!) koju su seljani sela Kremenići i 
Žgombići zadnji put popravljali i uredi-
li, kako to već dugo čine otkad se patro-
natsko pravo obitelji Žgombić ugasilo, 
pa su seljani preuzevši imovinu kapele, 
preuzeli i brigu za nju. (Usp. Darovnica 
kneza Ivana Frankopana od 11. travnja 
1454.). Kapela je tada obnovljena iznu-
tra i izvana, a ja sam kao svećenik i mje-
štanin organizirao i predvodio te radove 
za koje je više savjeta dao i tada još ži-
vući Branko Fučić (Slika 1.).
Za popravak apside i čišćenje tri-
jumfalnoga luka bilo je potrebno ma-
knuti postojeći retabl s dosta glomazno-
ga oltara zidanoga od opeka i žbuke, u 
koji je na površini bila ugrađena manja, 
ali očito stara menza nekadašnjeg oltara. 
U sredini te menze nalazio se propisani 
loculus s relikvijama. Da se po relikvi-
jama prilikom radova ne bi gazilo, htjeli 
smo ih privremeno maknuti iz grobića. 
Kada smo skinuli kamenu pločicu veli-
čine 17 x 19 cm koja je pokrivala gro-
bić, na njezinoj je donjoj, unutrašnjoj 
strani osvanuo grafi t.
Radi mogućnosti usporedbe i točnog 
uvida u natpis – jer ima stanovitih razli-
ka – navodim cijelu kratku zabilježbu 
Branka Fučića iz Glagoljskih natpisa:
Izgubljeni spomenik. 15.IX.1614.
Crkva sv. Andrije u selu Milovčići.
Natpis na ploči koja je zatvarala locu-
lus s moćima na obnovljenom oltaru 
u staroj romaničkoj crkvi sv. Andrije 
(Milovčići). »Leto 1614. na 15 sektem-
bra svetoga Andrije bi postavlen oltar. 
Pisah ja pre Martin Krajnović kurato.«
Natpis je prepisao dubašljanski župnik 




Slika 2. Natpis iz 1614.
Picture 2. Inscription, 1614.
Na koji je način župnik Žgombić 
došao do teksta toga natpisa, nije jasno. 
Sigurno je međutim da ga nije prepisao, 
jer je on samo sadržajno točan.
Natpis je na pločici pisan crnom 
»tintom« i dobro je sačuvan jer nije 
bio izložen svjetlu. Pisan kurzivnom 
glagoljicom doslovno glasi: »1614. 
na 15 sektembra pisah ja pre Martin 
Krainović, kurato, kada bi blagoslov-
ljeni ovi oltar.« (Pravopisne znakove 
dodao N. Radić.) Natpis smo fotografi -
rali (Slika 2.) i Branko ga je imao pri-
liku vidjeti petnaestak dana prije smrti. 
Kad sam mu ga pokazao, rasplakao se 
od ganuća.
Nakon završenih radova pločica je 
stavljena na isto mjesto i na isti način 
pokriva mali grobić. No otkriće stare 
menze, još i s ovim glagoljskim grafi -
tom, djelomično je preusmjerilo plani-
rane radove, pa je sada ona zamijenila 
dotadašnji zidani oltar, apsida je otvore-
na, a retabl sv. Andrije postavljen je na 
pobočni zid.
(više o tome na: http://www.croatianhi-
story.net/etf/andrija.html)
NIKOLA RADIĆ
Slika 1. Crkva sv. Andrije, Žgombići
Picture 1. Church of St. Andrew, Žgombići
